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Summary of results 
This paper analyses the results of the monthly 
business surveys among Community enterprises be-
tween the end of August 1963 and the end of 
January 1964. 
When the trend of these results over recent months 
is examined it appears that expectations of production 
are now again definitely upward after being rather 
less optimistic a few months ago. On the whole, the 
situation of orders in hand has changed little; stronger 
stimulus is coming from external demand-especially 
in the Federal Republic of Germany-and the under-
lying trend, particularly for basic products, has thereby 
improved. Signs of an upturn in the investment 
goods sector can also be noted. On the other hand 
the situation for consumer goods should be probably 
less expansive than hitherto. True, optimistic pro-
duction plans are entertained here also, but an 
appraisal of order-books shows that demand is no 
longer growing so strongly. In addition, stocks of 
finished products seem to have increased rather than 
otherwise in recent months, probably because of the 
slower growth of consumers' expenditure. 
Expectations of increased production are most 
marked in the Federal Republic of Germany, partic-
ularly in industries mainly producing investment 
goods. This is chiefly attributable to a stronger inter-
nal propensity to invest, one sign of which has 
been more abundant orders. In Belgium production 
should continue to grow in the coming months, 
thanks to the healthy order position. For Italy, too, 
a further rise in production may be expected, although 
the increase will probably not be quite as steep as 
in the comparable period of last year. Businessmen 
in France have become a little less optimistic in 
recent months, particularly under the influence of 
the current stabilization measures. The growth rate 
of industrial production in that country may slow 
down somewhat as a result. 
In the Community at large entrepreneurs' price 
expectations continue to point upward rather than 
down, so that probably no stabilization is yet in 
sight. In Belgium particularly price rises are likely 
to continue and even speed up a little. In Italy too, 
Synthese des resultats 
La presente publication a pour objet !'analyse des 
resultats des enquetes de conjoncture mensuelles 
aupn!s des chefs d'entreprise de la Communaute, 
effectuees entre fin aout 1963 et fin janvier 1964. 
Si l'on considere !'evolution des resultats au cours 
des derniers mois, il apparait que les perspectives de 
production des chefs d'entreprise sont a nouveau net-
tement orientees a !'expansion, alors qu'elles etaient 
un peu moins optimistes il y a quelques mois encore. 
Dans !'ensemble, la situation des carnets de comman-
des n'a guere varie; la demande etrangere a cepen-
dant exerce de plus fortes impulsions - notamment 
en republique federale d' Allemagne - ce qui a pro-
voque une amelioration de la conjoncture, principa-
lement dans le secteur des produits de base. Des 
signes d'amelioration peuvent egalement etre observes 
dans le secteur des biens d'investissement. En revan-
che, !'orientation a !'expansion a ete moins nette que 
par le passe dans le domaine des biens de consom-
mation : les perspectives de production sont certes 
optimistes, mais !'appreciation portee sur les carnets 
de commandes montre que la croissance de la deman-
de est moins rapide; en outre, les stocks de produits 
finis semblent avoir plutot augmente au cours 
des derniers mois, vraisemblablement par suite du 
ralentissement de la progression des depenses de 
consommation. 
Les perspectives d'accroissement de la production 
sont particulierement nettes en republique federale 
d' Allemagne et notamment dans les industries fabri-
quant principalement des biens d'investissement; cela 
s'explique surtout par le renforcement de la propen-
sion a investir, qui s'est traduit par un gonflement 
des carnets de commandes. En Belgique, la croissance 
de la production devrait se poursuivre au cours des 
prochains mois grace a la situation favorable des 
commandes. Pour l'Italie egalement il est possible 
d'escompter une nouvelle augmentation de la produc-
tion, qui ne devrait cependant pas etre aussi forte 
que celle observee l'annee precedente ala meme epo-
que. En France, l'optimisme s'est quelque peu attenue 
au cours des derniers mois, notamment sous l'effet 
des mesures prises dans le cadre du plan de stabili-
sation, si bien que le rythme d'accroissement de la 
production industrielle pourrait se ralentir legerement. 
Dans la Communaute, les perspectives des chefs 
d'entreprise relatives aux prix continuent en general 
a etre orientees plutot a la hausse qu'a la baisse; 
il n'y a done pas lieu de s'attendre a une stabilisation 
des prix dans l'immediat. En Belgique particuliere-
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businessmen are expecting sharp rises in the coming 
months. In France the upward trend of prices will 
probably continue, although there may be some 
slackening. Even in the Federal Republic of Ger-
many, where relative price stability has hitherto 
obtained, prices will probably tend to rise somewhat 
more strongly. 
In the basic materials sector there is stronger 
external demand for chemicals and non-ferrous metals. 
Furthermore, overall demand has risen in industries 
producing and first-processing iron and steel, and 
greater output is expected. Of the industries which 
mainly manufacture capital goods, mechanical en-
gineering, except in France, is more optimistic in its 
judgments. In the consumer sectors, on the other 
hand, the growth of demand has probably slackened 
a little. It is noteworthy in this connection that in 
some countries sales of motor-cars have definitely 
declined. For building materials and components 
expectations of output are optimistic, and it should 
exceed the normal volume for the time of year. 
ment, la montee des prix devrait se poursuivre et 
peut-etre meme s'accelerer quelque peu. Les chefs 
d'entreprise italiens s'attendent encore a de fortes 
hausses au cours des prochains mois. L'augmentation 
des prix en France devrait persister, peut-etre toute-
fois a un rythme legerement plus faible. Meme en 
republique federale d'Allemagne, oil une stabilite 
relative pouvait etre observee jusqu'a present, les prix 
pourraient progresser un peu plus rapidement. 
Le secteur des produits de base est caracterise en 
premier lieu par un accroissement de la demande 
etrangere dans l'industrie chimique et l'industrie des 
metaux non ferreux. Par ailleurs, l'ensemble de la 
demande a augmente dans la siderurgie et la premiere 
transformation des metaux ferreux, oil les perspecti-
ves de production sont devenues plus optimistes. Par-
mi les industries fabriquant principalement des biens 
d'investissement, c'est surtout la construction de 
machines qui est caracterisee - sauf en France -
par des jugements plus favorables des chefs d'entre-
prise. En revanche, dans les secteurs plus proches 
de la consommation, }'expansion de la demande sem-
ble avoir ete un peu plus faible. II faut souligner a 
cet egard que dans certains pays la situation s'est 
nettement deterioree, tout au moins par rapport a 
}'evolution passee, en ce qui concerne les debouches 
de l'industrie automobile pour les voitures de tou-
risme. Dans les industries liees a la construction, les 
perspectives de production sont optimistes, dans une 
mesure semble-t-il superieure a la normale pour la 
saison. 
Presentation of the results 
The survey covers all Community countries except 
the Netherlands. The results for the Community as 
a whole were calculated from the data of the five 
countries participating, whose aggregate contribution 
to the Community's industrial production is more 
than 90%. The diagrams give the results only for 
the 24 main groups and not for sub-groups. Overall 
Community results are reckoned only for those bran-
ches where they are representative. Thus, for the 
man-made fibre branch no diagram is given, since 
no results can at present be included for the Federal 
Republic of Germany. 
An analysis of the answers to the individual 
questions is given in the following pages. Two pages 
with diagrams and commentaries are devoted to each 
question; they show first the result for all industry 
in each participating country and in the Community, 
and secondly the results for the various branches, 
in each case for the Community as a whole. 
The results are given in the diagrams as a percent-
age of the total number of answers. The meaning 
of the colours used is as follows: blue: too small, 
below normal or decline; red: relatively large, above 
normal or increase. It can be seen from the example 
given below, which concerns orders in hand, that 
33'% of businessmen consider their figures too small, 
30% as adequate, and 37'% as relatively high. The 
results of the end-of-month surveys are shown along-
side each other. 
Presentation des resultats 
Tous les pays de la Communaute participent a 
l'enquete, a l'exception des Pays-Bas. Les donnees 
portant sur l'ensemble de la Communaute ont done 
ete calculees a partir des resultats fournis par les cinq 
pays participant ; leur contribution a la production 
industrielle totale est d'ailleurs superieure a 90%. 
Seuls ont ete presentes, sur les graphiques, les resul-
tats pour les 24 secteurs principaux, a ]'exclusion des 
sous-secteurs. Les resultats relatifs a la Communaute 
n'ont toutefois ete elabores que lorsqu' ils etaient 
representatifs; ainsi pour le secteur de la production 
des fibres artificielles et syntbetiques, aucun graphique 
n'est presente, les donnees relatives a la republique 
federale d' Allemagne ne pouvant pas etre calculees 
pour le moment. 
L'analyse des resultats par uestion est presentee 
dans les pages suivantes: a chaque question sont 
reservees deux pages, avec graphiques et cornmen-
taires, exposant d' une part les resultats de )'ensemble 
de l' industrie pour les pays participants et la Commu-
naute et d'autre part ceux relatifs aux divers secteurs, 
au niveau de la Communaute seulement. 
Les resultats sont presentes sur Ies graphiques, en 
pourcentage du nombre total de reponses. Les cou-
leurs utilisees ont la signification suivante : bleu : 
faible, inferieur a la normale, ou diminution; rouge : 
eleve, superieur a la normale, ou augmentation. Dans 
l'exemple ci-dessous, concernant le carnet de com-
mandes, on peut lire que 33 ·% des entrepreneurs le 
considerent faible, 30 % normal et 37 % eleve. Les 
resultats des enquetes, effectuees a la fin de chaque 






Total order-books are again thought adequate by 60 % of all 
Community entrepreneurs who furnished replies. Opinions 
have therefore hardly changed since the summer of last year. 
In January 1964 they were the same as in July 1963. 
The trend during recent months showed some differences 
according to country. In the Federal Republic of Germany 
the main factor in improved order-books was a lively develop-
ment of external demand. Since internal demand-in particular 
for investment goods- has also developed strongly in recent 
months, orders in hand are now considered more favourable 
than last summer. Even in Belgium and Luxembourg they 
are judged somewhat more optimistically, thanks to continuing 
strong demand . In Italy on the other hand judgments are if 
anything more pessimistic and this tendency, which has already 
been noticeable for some months, seems mainly attributable to 
the state of internal demand : the effects of the tighter credit 
policy may have played a part here. In France, a good half of 
the firms consulted still consider their order-books as adequate. 
However, the optimism of the consumer goods sectors in recent 
months has declined slightly, to some extent, it may be supposed, 
because of the somewhat quieter trend of incomes. 
The information from firms shows that, after shaping favoura-
bly last summer, demand in the Community's consumer goods 
industries as a whole expanded rather less vigorously in the 
winter months. This applies particularly to private cars, for 
which only the Federal Republic of Germany reports a relatively 
large volume of orders. In industries mainly producing capital 
goods the verdict on order-books has hardly changed since the 
turn of the year. Nevertheless, demand in the Federal Republic 
has probably increased, particularly in the important mechanical 
engineering and electro-tecbnical sectors. For building materials 
and components the order situation in the autumn of 1963 had 
shown a fairly marked improvement. In the last two months 
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LE CARNET DE COMMANDES TOTAL 
Environ 60 % des chefs d'entreprise de la Communaute 
participant a l'enquete de conjoncture estiment que leur carnet 
de commandes total est normal. Cette appreciation n'a done 
guere evolue depuis l'ete de l'annee derniere; en janvier 1964, 
elle correspondait a celle exprimee en juillet 1963. 
Quelques differences dans !'evolution des reponses sont 
toutefois apparues d'un pays a l'autre au cours des derniers 
mois. En republique federale d'AUemagne les carnets de com-
mandes se sont renforces, principalement en raison du develop-
pement tres rapide de la demande etrangere. Comme la demande 
interieure, notamment pour les biens d'investissements, a 
progresse elle aussi vigoureusement depuis quelque temps, les 
carnets de commandes soot maintenant juges plus favorable-
ment qu'au cours de l'ete dernier. En Belgique et au Luxembourg 
egalement, !'appreciation des carnets de commandes est plus 
optimiste, la demande restant tres vive. En revanche, les juge-
ments soot devenus un peu moins favorables en ltalie. Cette 
tendance, qui se dessine d'ailleurs depuis quelques mois deja, 
semble etre plutot determinee par l'evolution de la demande 
interieure; les effets des restrictions de credit pourraieot avoir 
joue uncertain role a cet egard. Eo France, une bonae moitie des 
chefs d'entreprise considerent toujours leurs carnets de com-
mandes comme normaux ; cependant, les jugements partes au 
cours des derniers mois daos le secteur des biens de coosom-
mation soot un peu moins favorables, vraisemblablement en 
raisoo de la progression legerement plus moderee des revenus. 
D'apres les reponses des chefs d'entreprise, le developpement 
de la demande dans les industries produisant a titre principal 
des biens de consommation pourrait, dans l'ensemble, s'etre 
legerement ralenti dans la Communaute au cours des mois 
d'hiver apres avoir evolue favorablement au cours de l'ete 
dernier. Cette evolution s'est notamment produite dans l'in-
dustrie automobile pour les voitures de tourisme; c'est unique-
meat en Republique federale d'Allemagne que les carnets de 
commandes dans ce secteur ont ete juges assez importants. 
Dans les industries fabriquant principalement des biens d'inves-
tissement, ]'appreciation portee sur les carnets de commandes 
n'a guere varie depuis un an. Cependant. la demande semble 
s'etre renforcee en republique federate d'AIIemagne, principa-
lement dans Ies importants secteurs de la construction de 
machi.nes et de la construction electrique. Dans les industries 
liees a la construction, la situation des carnets de commandes 
s'etait assez sensiblement amelioree a l'automne 1963; l'affaiblis-
sement observe au cours des deux derniers mois semble avoir 
ete inferieur au flechissement saisonnier habitue!. 
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Branches of industry 
A 0 N D 
t. Textiles (excluding knitted 
and crocheted goods) 







t4. Metal consumer articles (incl. 
bicycles and motorcycles) 
Articles metalliques de 
consommation (y compris 
cycles et motocycles) 
18. Electrical equipment goods 
Construction f!lectrique 
d'equipement 
A s 0 N D 
1964 
2. Garments and knitted and 
crocheted goods 





tS. General equipment products 
Materiel d ' equipement 
general 
19. Motor vehicle Industry 
lndustrie automobile 




Production de fibres 
artificielles et synth6tiques 
Les secteurs industriels 
pour J'ensemble de la Communaute 
A 0 N 0 J A S 0 N D 
1964 1964 
3. Leather and footwear 
Cuir et chaussures 
4. Wood and cork 
Bois et liege 
7. Printing 
lmprimerie 
tt. Building materials, pottery, 
glassware 
Matf!riaux de construction, 
cf!ramique, verre 
16. Mechanical equipment (other 
than electrical) 
Machines non electriques 
d'f!quipement 
8. Processing of plastics 
Transformation de matil!res 
plastiques 
t2 + tl. Iron and steel - Primary 
processing of iron and steel 
Sidf!rurgie et premiere trans ... 
formation des metauxferreux 




20. Shipbuilding, aircraft manu- 21. Precision instruments, optical 
facturing, railway and tram.. goods, watches and clocks 
way rolling stock Mecanique de precision, 
Construction navale et aero... optique, horlogerie 
naut ique, materiel ferroviaire 
C. Non-ferrous metals indust ry 




Although businessmen continue to take a more confident view 
of home demand than of external demand, there nevertheless 
seem to be signs in recent months of some improvement in the 
export situation. The proportion of firms which mention 
relatively heavy export orders was rather higher. 
However, the trend has differed greatly in the individual 
countries. With exports expanding at a very vigorous rate, 
appraisals of their order-books by firms in the Federal Republic 
of Germany were increasingly optimistic : the relative price 
stability so far obtaining has certainly strengthened west Ger-
many's competitive position. In Belgium also the situation is 
judged more favourably. In Italy and France on the other hand, 
about two fifths of firms consider their export order-books too 
slender. Probably this is partly due to the increasing deteriora-
tion of competitive capacity as a result of the price trend. Thus, 
in contrast to the Federal Republic especially, a further rapid 
increase in exports is by no means assured. 
In most branches, the opinions of entrepreneurs have changed 
only slightly. As regards consumer goods the unfavourable 
situation in the clothing industry in certain countries and the 
uneven development of motor-car exports deserve mention. 
While the west German motor industry reports relatively high 
export orders, France and Italy report that orders from abroad 
are too low. Among the branches of industry mainly producing 
investment goods, only mechanical engineering has shown signs 
of improvement, but not in France. 
In the basic industries the opinions of businessmen on export 
order-books are considerably more optimistic, particularly in 
chemicals and non-ferrous metals. In the iron and steel 
sector also the export situation now seems to have again taken 
a turn for the better. 
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LE CARNET DE COMMANDES ETRANGERES 
Si les chefs d'entreprise continuent a porter un jugement plus 
favorable sur la demande interieure que sur la demande etran-
gere, une certaine amelioration de la situation a !'exportation 
semble toutefois s'etre amorcee au cours des derniers mois : 
le pourcentage des chefs d'entreprise qui font etat de com-
mandes a !'exportation relativement elevees a legerement 
augmente. 
L'evolution a toutefois ete tres variable selon les pays. En 
republique federale d'Allemagne, les appreciations des chefs 
d'entreprise soot devenues plus favorables a mesure que s'accen-
tuait la vigoureuse expansion des exportations; la stabilite 
relative des prix observee jusqu'a present a manifestement reo-
force la position concurrentielle de la republique federale 
d'Ailemagne. En Belgique egalement les jugements sont devenus 
plus optimistes. Par contre, environ 40 % des chefs d'entre-
prise italiens et fran~ais estirnent que leurs carnets de com-
mandes etrangeres soot inferieurs a la normale. La deterioration 
croissante de la position concurrentielle due a la hausse des prix 
semble avoir contribue a creer cette situation, de sorte qu'a la 
difference de la republique federale d'Ailemagne, la continua-
tion de la rapide progression des exportations ne semble pas 
etre assuree en Italie et en France. 
Dans la plupart des branches, les appreciations des chefs 
d'entreprise n'ont varie que faiblement. Dans le secteur des 
biens de consommation, il convient surtout de remarquer la 
situation moins favorable de l'industrie de l' habillement dans 
quelques pays et aussi les differences dans !'evolution des expor-
tations de voitures de tourisme : alors que l'Lndustrie automo-
bile de la republique federale d'Ailemagne fait etat de comman-
des etrangeres relativement elevees, la France et l'ltalie signalent 
des camets de commandes etrangeres inferieurs a la normale. 
Dans les industries produisant principalement des biens d'inves-
tissement, une amelioration n'a ete observee- sauf en France-
que dans la construction de machines. Dans l' industrie des pro-
duits de base, les appreciations portees par les chefs d'entre-
prise sur les camets de commandes etrangeres sont devenues 
nettement plus optirnistes; cette remarque s'applique surtout 
a l'industrie chimique et a l'industrie des metaux non ferreux. 
Dans l'industrie siderurgique egalement, la situation a !'expor-
tation parait etre redevenue plus favorable. 
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8. Processing of plastics 
Transformation de matieres 
plastiques 
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processing of iron and steel 
Siderurgie et premiere trans-
formation des metaux ferreux 
16. Mechanical equipment (other 17. 
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radio, television 




20. Shipbuilding, aircraft manu- 21. Precision instruments, optical 
facturing, railway and tram- goods, watches and clocks 
way rolling stock 
Construction navale et aero-
nautique, materiel ferroviaire 
Mecanique de precision, 
optique, horlogerie 
C. Non-ferrous metals industry 
lndustrie des metaux non 
ferreux 
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STOCKS OF FINISHED PRODUCTS 
After a run-down in the summer months firms now seem to 
have replenished their stocks of finished products to some 
extent. This may also have some connection with the rather 
slower rise in consumers' expenditure coupled with a continuing 
increase in production. 
These reasons apply particularly to France and Italy. ln the 
Federal Republic of Germany, where the movement of stocks 
was the strongest, the run-down in summer was probably attribu-
table in part to inroads on reserves made necessary by mounting 
exports. However, production has expanded vigorously in the 
meantin1e so that there has been some new rise in stocks. The 
latest results of the questionnaire in these countries show that 
businesses again have stocks of finished products which they 
consider somewhat higher than normal. ln Belgium on the 
other hand although the run-down of stocks has more or less 
reached a standstill, no restocking is yet reported. 
Thanks to the effects of the mild winter on building activity, 
stocks of building materials and components are below the level 
of a year ago. It is true that, as usual at this time of year, they 
increased in recent months, but far less than in the previous 
year. ln industries which chiefly produce consumer goods, 
stocks have risen in recent months. The increase is particularly 
noticeable in the fine ceramics and glass industry and, especially 
in France, in the motor industry. Among basic materials, the 
wood and paper industry is to be mentioned as one in which 
stocks of finished products are considered too high. ln the 
non-ferrous metal industry they have declined. 
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LES STOCKS DE PRODUITS FINIS 
Apres avoir diminue au cours des mois d'ete, les stocks de 
produits finis semblent avoir a nouveau quelque peu augmente. 
Cette evolution peut etre liee au fait que les depenses de consom-
mation se sont legerement ralenties alors que, dans le meme 
temps, se poursuivait la croissance de la production. 
Cette explication vaut surtout pour la France et l'Italie. En 
republique federate d'Allemagne, ou les variations des stocks 
ont ete les plus accentuees, la reduction constatee en ete semble 
etre imputable entre autres a l'accroissement des livraisons pro-
voque par la vague d'exportation. Depuis lors, la production 
a cependant nettement augmente, de telle sorte qu'une reconsti-
tution des stocks de produits finis a pu et re observee. Les resultats 
des enquetes les plus recentes mootrent que, dans ces trois pays, 
les chefs d 'entreprise disposent a nouveau de stocks de produits 
finis juges plutot superieurs a la normale. En Belgique, par 
contre, la tendance a la reduction des stocks a sans doute 
marque un arret; mais une reprise du mouvement de stockage 
n'a pas encore ete constatee. 
Dans les industries l.iees a la construction, les stocks de pro-
duits finis n'ont pas atteint le niveau de la periode correspondante 
de l'annee precedente, grace aux repercussions des conditions 
meteorologiques favorables pendant les mois d'hiver, sur l'acti-
vite de la construction. Comme a l'habitude en cette saison, les 
stocks ont certes progresse au cours des derniers mois mais cet 
accroissement n'est plus comparable, quant a son ampleur, a 
celui de l'annee precedente. Dans les industries produisant 
principalemem des biens de consommation, les stocks ont 
augmente au cours des derniers mois. Cette augmentation s'est 
manifestee principalement dans l'industrie de la ceramique fine 
et du verre ainsi que dans l'industrie automobile, notamment 
en France. Dans le secteur des produits de base, il convient de 
signaler l'industrie du bois et du papier dont les stocks sontjuges 
superieurs a la normale. Par contre, dans l'industrie des metaux 
non ferreux s'est produit une reduction des stocks. 
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Les secteurs industriels 
pour l'ensemble de la Communaute 
A 0 N D 
3. Leather and footwear 




11 . Building material s, pottery, 
glassware 
Materiaux de construction, 
ceramique, verre 
A s 0 N 
4. Wood and cork 
Bois et liege 
D 
1964 
8. Processing of plastics 




11 + 13. Iron and s teel - Primary 
processing of iron and steel 
Siderurgie et premiere trans-
formiiltion des m e taux ferreux 
16. Mechanical equipment (other 17. 
than electrical) 
Domestic ele ctric appliances, 
rad io, television 




20. Shipbuilding, aircraft manu- 11. Precision instruments, optical 
facturing, railway and tram- goods, watches and clocks 
way rolling stock Mecanique de precision, 
Construction navale et aero.. optique, horlo1erie 
nautique, materiel ferroviaire 
C. Non-ferrous metals industry 
lndustrie des metaux non 
ferreux 
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EXPECTATIONS OF PRODUCTION 
Expectations of production are now more optimistic after 
having been rather less so in the autumn of 1963. Underlying 
growth as a whole may therefore be slightly stronger in the 
coming months. 
It is believed that production in the Federal Republic of 
Germany will speed up in the months ahead, with the result 
that a higher percentage of manufacturing capacity will probably 
be utilized than in recent months. In Belgium production 
should continue to grow in the coming months, in particular 
because of the favourable order position . In France on the 
other hand the optimism still evident in the summer of 1963 
has flagged somewhat in recent months. This less cheerful 
estimate of future production trends is probably due mainly 
to the vigorous stabilization policy which is tending to weaken 
the hitherto very rapid development of demand. In Italy 
businessmen continue to be optimistic. A further increase in 
production is likely and it may well be only slightly smaller 
than in the comparable period last year. 
An unusually strong upward trend of production for the time 
of year is to be expected in industries ancillary to building, and 
the consumer durables sectors will probably also step up output. 
Here, special mention should be made of the motor industry, 
for which the survey still reveals an expansive trend even in 
countries where the order situation is least favourable (France 
and Italy). In the branches producing capital goods-particu-
larly in the Federal Republic of Germany and Belgium- higher 
production is quite probable. In the Federal Republic internal 
propensity to invest seems to have picked up, so that the under-
lying expansion in the investment goods branches should be 
even faster. In the basic materials sector, the planned increase 
in the production and primary processing of iron and steel 
deserves special mention. 
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LES PERSPECTIVES DE PRODUCTION 
Les perspectives de production soot a nouveau plus optimistes, 
apres avoir ete un peu moins favorables au cours de l'automne 
de 1963. Dans ces conditions, la croissance de la production 
dans son ensemble pourrait s'accentuer quelque peu au cours des 
prochains mois. 
De l'avis des chefs d'entreprise, le developpement de la pro-
duction s'accelerera en republique federale d'Allemagne, de 
telle sorte que les capacites de production seront utilisees a un 
degre plus eleve qu'au cours des demiers mois. En Belgique, la 
croissance de la production semble devoir persister, notamment 
en raison de la situation favorable des carnets de commandes. 
En France, l'optimisme affiche encore en ete 1963 a ete quelque 
peu tempere lors des dernieres enquetes. Cette appreciation 
moins optimiste de !'evolution future de la production semble 
s'expliquer surtout par (' intensification de la politique de stabi-
lisation qui a quelque peu affaibli le rythme de croissance tres 
rapide de la demande. En ltalie, les previsions des chefs d'entre-
prise restent favorables; il faut sans doute escompter un nouvel 
accroissement de la production, dont le taux de progression ne 
devrait rester que de tres peu en de~a de celui observe l'annee 
precedente a la meme epoque. 
Dans les industries liees a la construction, la progression de la 
production pourrait depasser le rythme saisonnier babituel. La 
production devrait egalement augmenter dans le secteur des 
biens de consommation durables; a ce sujet, il convient de 
mentionner surtout l' industrie automobile qui espere, d'apres 
les resultats de l'enquete, pouvoir continuer son expansion, 
meme dans les pays oil les carnets de commandes soot peu favo-
rables (France et Italie). Dans l'industrie des biens d'equipement, 
notamment en republique federale d' Allemagne et en Belgique, 
un accroissement de la production est previsible. En republique 
federale d'Allemagne, la propension a investir s'est accentuee, 
de telle sorte que )'augmentation de la production dans les 
industries fabriquant des biens d' investissement pourrait meme 
s'accelerer. Dans le secteur des produits de base, il y a lieu de 
signaler tout particulierement les perspectives d'augmentation 
de la production dans la siderurgie et la premiere transformation 
des metaux ferreux. 
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Branches of industry 
A 5 0 N D 
1964 
t. Textiles (excluding knitted 
and crocheted goods) 






14. Metal consumer articles (incl. 
bicycles and motorcycles) 
Articles metalliques de 
consommation (y compris 
cycleo et motocycles) 
18. Electrical equipment coods 
Construction electrique 
d'equipement 
A 5 0 N D 
1964 
2. Garments and knitted and 
crocheted goods) 





15. General equipment products 
Materiel d'equ ipement 
general 
19. Motor vehicle industry 
lndustrie automobile 




Production de fibres 
artificielles et synthetiqueo 
Les secteurs industriels 
pour l 'eusemble de la Communaute 
A 5 0 N D 
3. Leather and footwear 
Cuir et chaussures 
lmprimerie 
1964 
tt. Building materials, pottery, 
glassware 
Materiaux de construction, 
ceramique, ve rre 
A 5 0 N 
4. Wood and cork 





12 + 13. Iron and steel • Primary 
processing of iron and steel 
Siderurgie et premiere trans-
formation des metaux ferreux 
16. Mechanical equipment (other 17. 
than electrical) 
Domestic electric appliances, 
radio, television 
Machines non electriques 
d 'equipement 
20. Shipbuildinc, aircraft manu-
facturing, railway and tram-
way rolling otock 
Construction navale et aero-
nautique, mat,riel ferroviaire 
Appareils electromenacers, 
radio, t61evision 
lt. Precision instruments, optical 
goods, watches and clocks 
Mecanique de precision, 
optique, horlocerie 
C. Non-ferrous metals industry 
lnduotri• deo metaux non 
ferreux 
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EXPECTATIONS OF SELLING PRICES 
After the expectations of steeply rising prices noted in the 
Community until last summer, the results of the survey for the 
closing months of 1963 point to a slight improvement in the 
price climate. However, the latest results show that it is still 
far too early to speak of any stabilization. About one fifth of 
the firms expect selling prices to rise in the months ahead. 
The direction of the trend is uniform in all member countries. 
In the Federal Republic of Germany, where a certain price 
stability has so far prevailed, the signs of a new upward movement 
are increasing. In Italy businessmen expect the rise of industrial 
selling prices to continue despite the Government's stabilization 
measures. It is true that in France-on account of the stabiliza-
tion measures and not least of direct price controls-firms are 
less confident in their expectation of future price rises than they 
were even a few months ago. Yet prices will probably continue 
to move upwards, even if not so strongly. In Belgium they will 
rise if anything faster than hitherto. In any case about two 
fifths of firms are proposing to increase them. 
Upward trends are still to be noted in the consumer goods 
industries, particularly clothing and footwear. In the basic 
materials industries a strong upward price trend is particularly 
apparent in wood and recently in the metal producing and 
primary processing industries. As against this, prices for 
products of the chemical and plastics processing industries 
should continue to fall because of international competition, 
rapid technical progress and, in some cases, the pressure of 
supply resulting from excess capacity. 
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RELATIVES AUX PRIX DE VENTE 
Apres avoir ete nettement orientees a la hausse au cours des 
mois d'ete, les perspectives relatives aux prix de vente, exprimees 
par les chefs d'entreprise de la Communaute lors des enquetes 
effectuees a la fin de 1963, laissaient apparaitre une 1egere ame-
lioration du climat des prix. Les resultats les plus recents montrent 
cependant qu'il ne saurait etre question de stabilisation : un 
chef d'entreprise sur cinq prevoit encore que les prix de vente 
monteront au cours des prochains mois. 
Dans tous les pays membres ]'evolution des reponses est 
homogene. En republique federale d' Allemagne, ou le niveau 
des prix etait reste assez stable jusqu'a present, les signes pre-
curseurs d'une nouvelle hausse se multiplient. En Italie, malgre 
les mesures de stabilisation prises par le gouvernement, les chefs 
d'entreprise s'attendent a la poursuite de la progression des 
prix de vente de l'industrie. En France, en raison probablement 
des mesures de stabilisation et notamment des controles directs 
sur les prix, les perspectives d'augmentation des prix annoncees 
par les chefs d'entreprise sont certes moins caracterisees qu'il y a 
quelques mois; la tendance a la hausse devrait cependant per-
sister, meme si elle est moins prononcee. En Belgique, la montee 
des prix semble devoir plutot s'accelerer : deux chefs d'entre-
prise envi.ron sur cinq envisagent maintenant une augmentation 
des prix. 
Les industries productrices de biens de consommation et plus 
particulierement l' industrie de l'habillement et l'industrie de la 
chaussure sont toujours caracterisees par des tendances a la 
hausse des prix. Dans le secteur des produits de base, les perspec-
tives d'augmentation des prix soot particulierement marquees 
dans l'industrie du bois et, plus recemment, dans la production 
et la premiere transformation des metaux. En revanche, par suite 
de la concurrence internationale et des rapides progres techniques 
et aussi en partie sous la pression de l'offre resultant de capacites 
excedentaires, la tendance a la baisse pourrait l'emporter encore 
pour les produits fabriques par l' industrie chimique et l'industrie 
de transformation des matieres plastiques. 
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Branches of industry 
A 0 N D 
1. Textiles (excluding knitted 
and crocheted goods) 






14. Metal consumer articles (incl. 
bicycles and motorcycles) 
Articles metalliques de 
consommation (y compris 
cycles et motocycles) 
A s 0 N D 
2. Garments and knitted and 
crocheted goods 





15. General equipment products 
Materiel d'equipement 
general 
.......... ~.. ..._ ________ ~ 
18. Electrical equipment goods 
Construction electrique 
d'equipement 
19. Motor vehicle industry 
lndustrie automobile 
Les secteurs industriels 
pour l'ensemble de la Communaute 
A 0 N D 
3. Leather and footwear 




11. Building materials, pottery, 
glassware 
Materiaux de construction, 
ceramique, verre 
A s 0 N 
4. Wood and cork 
Bois et liege 
D 
8. Processing of plastics 
Transformation de matiilres 
plastiques 
12 + 13. Iron and steel - Primary 
processing of iron and steel 
Siderurgie et premiere trans-
formation des metaux ferreux 
16. Mechanical equipment (other 17. 
than electrical) 
Domestic electric appliances, 
radio, television 
Machines non ilectriques 
d 'equipement 
20. Shipbuilding, aircraft manu-
facturing, railway and tram-
way rolling stock 
Construction navale et aero-
nautique, mat6riel ferroviaire 
Appareils electromenagers, 
radio, television 
21. Precision instruments, optical 
goods, watches and clocks 
Mecanique de precision, 
optique, horlogerie 
r------------, 
A. Production of man-made 
fibres 
Production de fibres 
artificielles et synthetiques 
B. Rubber 
Caoutchouc 
C. Non-ferrous metals industry 
lndustrie des mt\taux non 
ferreux 
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